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RESUMEN 
 
En la actualidad la cuenca baja de la laguna de Yahuarcocha se encuentra en un proceso 
de erosión debido al mal manejo de los suelos y escaza cobertura arbórea,  
por tal motivo se instaló una  plantación de Tara con fines de protección, pero sin un 
seguimiento y monitoreo del comportamiento de la especie, razón por la cual se hace 
necesario el obtener información principalmente sobre sobrevivencia, que nos permita 
determinar a futuro la viabilidad de replicar el modelo de plantación investigada. 
 
Para el desarrollo de la investigación se planteó los siguientes objetivos: Analizar la 
sobrevivencia de Tara (Caesalpinia spinosa) a los seis meses de edad, determinar el 
crecimiento inicial en altura total y diámetro basal igualmente definir la forma de fuste 
de los árboles, la investigación fue realizada mediante muestreo sistemático en una 
plantación de Tara de seis meses de edad con  una superficie de 10,64 hectáreas  
ubicada en la cuenca baja de la laguna Yahuarcocha, el porcentaje de la intensidad de 
muestreo fue el 10%, distribuido en parcelas de 1000m
2
 dando un total de 10 parcelas 
de 20m x 50m distribuidos en una forma sistemática en toda el área. 
 
Los variables a estudiar fueron: sobrevivencia, altura total, diámetro basal y forma de 
fuste, además de las variables evaluadas se calcularon los siguientes estimadores 
estadísticos: media, varianza, desviación, error estándar de la media y coeficiente de 
variación. 
 
Los resultados permiten concluir que: el mayor porcentaje de sobrevivencia se detectó 
en las parcelas 2, 4, 5 y 8 con 94.05% de individuos; además se determinó a la parcela 
10 como la más alta en mortalidad, obteniendo así una media total de 91,19%. 
 
El mayor crecimiento en altura total inicial fue alcanzado por la parcela 4 con 48,79cm; 
mientras en diámetro basal sobresale la parcela 10 que alcanzo un promedio de 0,62 cm 
xv 
 
de altura, el mayor porcentaje de árboles con fuste recto se encontró en la parcela 5 con 
el 2,94% de fustes rectos; con un porcentaje cercano se observó a la parcela 6 y 7 con 
2,87%; siendo la parcela 9 la más baja con 2.70% 
 
Se recomienda realizar un seguimiento de información de esta plantación para poder 
compararla con otra plantación teniendo las mismas condiciones edafoclimaticas para 
poder diferenciar su comportamiento a través de un diseño experimental, se hace 
necesario también sugerir a las autoridades seccionales continuar con el impulso de este 
tipo de proyectos y de su debido manejo.  
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SUMARY 
 
At present the lower basin of Lake Yahuarcocha is in a process of erosion due to poor 
soil management, and sparse tree cover for this reason he settled a plantation of Tara for 
protection, but without a tracking and monitoring the behavior of the species, which is 
why it is necessary to obtain information mainly about survival, allowing us to 
determine the future viability of replicating plantation model investigated. 
 
For the development of the research was the following objectives: To analyze the 
survival of Tara (Caesalpinia spinosa) at six months, determine the initial growth in 
total height and basal diameter and define the shape of tree trunk, research Systematic 
sampling was conducted in a plantation of Tara six months with an area of 10.64 
hectares located in the lower basin of the lagoon Yahuarcocha, the percentage of the 
sampling intensity was 10%, distributed in plots of 1000m2 giving a total of 10 plots of 
20m x 50m distributed in a systematic way throughout the area. 
 
The variables studied were: survival, total height, basal diameter and stem form, 
addition of the evaluated variables were calculated following statistical estimators: 
mean, variance, standard deviation, standard error of the mean and coefficient of 
variation. 
 
The results show that: the highest percentage of survival was detected in plots 2, 4, 5 
and 8 with 94.05% of individuals, in addition to the plot was determined 10 as the 
highest mortality, achieving a total average of 91 , 19%. 
 
The highest initial total height growth was achieved by the plot 4 with 48.79 cm, while 
in basal diameter 10 which protrudes the plot reached an average of 0.62 cm, the highest 
percentage of trees with straight trunk was found in the plot 5 with 2.94% of straight 
stems, with a percentage close to the plot was observed 6 and 7 with 2.87%, being the 
plot 9 the lowest with 2.70% 
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It is recommended to monitor this planting information for comparison with other 
plantation edaphoclimatic having the same conditions to differentiate their behavior 
through an experimental design, it is also necessary to encourage the authorities to 
continue the momentum sectional this type of projects and their proper handling. 
